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MOTTO 
 
... َنُولَمَْعت اَِمب ُ هاللََّو ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذهلاَو ْمُكْنِم اُونَمآ َنيِذهلا ُ هاللَّ َِعفَْري  رِرِ َ  . 
 : ةلداجملا11  
 
Artinya: “ ….Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.1 
 (Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Quranulkarim wa Tafsiruhu, (Jakarta: Departemen Agama 
RI, 2009), hal. 543. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Kooperatif Tipe Talking Stick 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Pokok Bahasan 
Bumi dan Alam Semesta (Kenampakan Matahari di Bumi) pada Peserta 
Didik Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejotangan Tulungagung 
Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Tria Wulandari Aprilia, 
NIM.2817123165, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak Moh. 
Arif, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Kooperatif Tipe Talking Stick, Hasil Belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya proses 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 
Rejotangan Tulungagung dan menyebabkan hasil belajarnya rendah. Hal ini 
disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik Ilmu Pengetahuan Alam 
kurang bervariasi. Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ada beberapa 
model pemebelajaran yang bisa digunakan pendidik untuk meningkatkan hasil 
belajar peserta didik. Salah satunya adalah Model Kooperatif Tipe Talking Stick, 
yaitu merupakan metode pembelajaran kelompok dengan bantuan tongkat yang 
mengajak peserta didik untuk siap menjawab pertanyaan dalam situasi apapun dan 
bertujuan agar peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam pembelajaran. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan model kooperatif tipe talking stick pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam pokok bahasan bumi dan alam semesta (kenampakan matahari 
di bumi) peserta didik kelas II Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejotangan 
Tulungagung? (2) Apakah setelah diterapkan model kooperatif tipe talking stick 
dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
pokok bahasan bumi dan alam semesta (kenampakan matahari di bumi) peserta 
didik kelas II Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejotangan Tulungagung? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan model 
kooperatif tipe talking stick pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok 
bahasan bumi dan alam semesta (kenampakan matahari di bumi) peserta didik 
kelas II Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejotangan Tulungagung. (2) 
Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar model kooperatif tipe talking stick 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan bumi dan alam 
semesta (kenampakan matahari di bumi) peserta didik kelas II Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Ulum Rejotangan Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas II Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejotangan Tulungagung. 
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Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain observasi, 
wawancara, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
mencakup reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik 
mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimal 75. 
Hal ini terbukti dengan meningkatnya hasil belajar mulai dari pre test, post 
test siklus I, sampai post test siklus II. Nilai pre test peserta didik kelas II MI 
Darul Ulum Rejotangan Tulungagung dengan tingkat keberhasilan masih berada 
dibawah KKM yaitu 75. Peserta didik yang memperoleh nilai ≤75 sebanyak 8 
peserta didik (57,2%) dan peserta didik yang memperoleh nilai ≥75 sebanyak 6 
peserta didik (42,8%), dengan rata-rata kelas 67,86. Pada post test siklus I peserta 
didik yang memperoleh nilai ≤75 sebanyak 7 peserta didik (50%) dan peserta 
didik yang memperoleh nilai ≥75 sebanyak 7 peserta didik (50%), dengan rata-
rata kelas 68,21. Sedangkan nilai post test pad siklus II peserta didik yang 
memperoleh nilai ≤75 sebanyak 1 peserta didik (7,2%) dan peserta didik yang 
memperoleh nilai ≥75 sebanyak 13 peserta didik (92,8%), dengan rata-rata kelas 
90,35. Pada siklus II hasil belajar peserta didik meningkat dengan presentase 
ketuntasan 92,8%. Dengan demikian pada rata-rata hasil belajar peserta didik dari 
siklus I ke siklus II, yaitu sebesar 22,14 begitu pula pada ketuntasan belajar IPA 
terjadi peningkatan sebesar 42,8% dari siklus I ke siklus II. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe 
talking stick dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam peserta 
didik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik 
dari siklus I ke siklus II yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I 
adalah 68,21 (50%) yang berada pada kriteria baik, sedangkan pada tes akhir 
siklus II adalah 90,35 (92,8%) dan berada pada kriteria sangat baik. Hal ini 
menunjukkan peningkatan sebesar 42,8%. Dari data tersebut terlihat bahwa 
penerapan model kooperatif tipe talking stick dapat meningkatkan hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan bumi dan alam semesta (kenampakan 
matahari di bumi) peserta didik kelas II Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 
Rejotangan Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Model Type Talking 
Stick to Improve Learning Outcomes Natural Sciences Subject Earth and 
Universe (the appearance of the Sun on the Earth) on Students Class II Islamic 
Elementary School Darul Ulum Rejotangan Tulungagung Academic Year 2015-
2016" was written by Tria Wulandari Aprilia, NIM.2817123165, Faculty of 
Tarbiyah and Science Teaching, Department of Islamic Elementary School 
Teacher Education, IAIN Tulungagung, supervisor by Mr. Moh. Arif, M.Pd. 
 
Keywords:  Cooperative Model Type Talking Stick, Natural Science Learning 
Outcomes. 
 
This research is motivated by the lack of effective learning Natural Sciences 
at Islamic elementary schools Darul Ulum Rejotangan Tulungagung and cause a 
low learning results. This is due to the learning done by educators Natural 
Sciences less varied. Natural Sciences in learning there are several models of 
learning that educators can use to improve the learning outcomes of students. One 
is the type of Cooperative Model Talking Stick, which is a method of group 
learning with the aid of a stick which invites students to be ready to answer the 
question in any situation and aims to make the students have the spirit of 
independence in learning.  
The problem of this thesis is: (1) How is the implementation of cooperative 
models talking stick on the subjects of Natural Sciences subject of the earth and 
the universe (the appearance of the sun on earth) students class II Islamic 
Elementary School Darul Ulum Rejotangan Tulungagung? (2) Is it after applied 
the model of cooperative talking stick can improve learning outcomes in subjects 
of Natural Sciences subject of the earth and the universe (the appearance of the 
sun on earth) students class II Islamic Elementary School Darul Ulum Rejotangan 
Tulungagung?  
The objectives of this study were (1) Describe the application model of 
cooperative talking stick on the subjects of Natural Sciences subject of the earth 
and the universe (the appearance of the sun on earth) students class II Islamic 
Elementary School Darul Ulum Rejotangan Tulungagung. (2) Describe the 
learning outcome model of cooperative talking stick on the subjects of Natural 
Sciences subject of the earth and the universe (the appearance of the sun on earth) 
students class II Islamic Elementary School Darul Ulum Rejotangan 
Tulungagung.  
This study uses a Class Action Research by two cycles. Each cycle consists 
of four stages: planning, implementation, observation and reflection. Goal of this 
research is the students of class II Islamic Elementary School Darul Ulum 
Rejotangan Tulungagung. Techniques used to collect data include observation, 
interviews, tests, field notes and documentation. Analysis of the data used include 
data reduction, exposure data, and drawing conclusions. Indicators of success in 
this study when learners achieve mastery of 75% of the goals that should be 
achieved, with the value of Mastery Criteria least 75. 
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It was agreeing with increase the student’s outcome from pre-test, post-test 
I, until Post-test II. The pretest’s score of second grade at MI Darul Ulum 
Rejotangan Tulungagung still less than KKM. 8 students got score less than 75 
(57.2%) and 6 students got score more than 75 (42.8%), with the average of class 
was 67.86. in post-test, there were 7 students got score less than 75 (50%) and 7 
students got score more than 75 (50%) with the average of class was 68.21. 
Whereas, the post test score in second circle only 1 student who got score less 
than 75 (7.2%) and 13 students got score more than 75 (92.8%) with the average 
of class was 90.35. In second cycle, the student score was increase 92.8%. 
Because of it, the average of student’s score from cycle I to cycle II was 22.14. So 
that there was increasing student’s score 42.8% from cycle I to cycle II 
Research shows that the implementation of cooperative models talking stick 
can improve learning outcomes Natural Sciences learners. This is evidenced by 
the increase in the study of students from the first cycle to the second cycle is the 
average value of learning outcomes at the end of the first cycle test was 68.21 
(50%) are located on both criteria, while at the end of the test cycle II is 90,35 
(92.8%) and are in very good criteria. This shows an increase of 42.8%. From 
these data it appears that the implementation of cooperative models talking stick 
can improve learning outcomes Natural Sciences subject of the earth and the 
universe (the appearance of the sun on earth) students class II Islamic Elementary 
School Darul Ulum Rejotangan Tulungagung. 
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